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ABSTRAK 
 
Analisis Faktor Pengetahuan Dan Sikap Tukang Becak Dalam Memberikan 
Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas 
 
Penelitian Deskriptif di Wilayah Kecamatan Tandes 
 
Oleh: Panji Intan Perwani 
 
Pendahuluan: Kecelakaan lalu lintas sampai saat ini masih merupakan salah satu 
masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Kecelakaan lalu lintas menurut 
Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 1993 adalah sebuha peristiwa yang terjadi 
karena tidak kesengajaan dan tidak terduga melibatkan kendaraan atau dengan 
pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta 
benda. Korban kecelakaan yang jatuh dalam kondisi gawat darurat yang dimana 
sedang terancam jiwanya dan harus segea mendapatkan penanganan pertolongan 
pertama yang tidak lain usaha untuk memberikan support yang dapat menunjang 
kehidupan korban sebelum bantuan medis datang. Tujuan penelitian ini adalah 
mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan dan sikap para tukang becak di 
sepanjang Jalan Raya Wilayah Kecamatan Tandes terhadap pertolongan pertama 
pada korban kecelakaan karena para tukang becak ini yang setiap harinya selalu 
berada di pinggir jalan raya tersebut yang terdaftar dengan angka kecelakaan yang 
tinggi. 
Metode: Desain pada penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah tukang becak yang berada di pinggir Jalan 
Raya Wilayah Kecamatan Tandes Surabaya. Didapatkan 24 responden dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan dan sikap. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner, kemudian dianalisa dengan cara presentase manual. 
Hasil: Dari hasil analisa manual menunjukkan bahwa pengetahuan tukang becak 
banyak berada di skor kategori cukup dan sikap tukang becak berada di skor 
kategori positif. 
Kesimpulan: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 
tukang becak di Wilayah Kecamatan Tandes Surabaya dalam pertolongan pertama 
pada korban kecalakaan lalu lintas ialah cukup dan sikap positif. 
Kata Kunci: pertolongan pertama, kecelakaan lalu lintas, tukang becak, 
pengetahuan, sikap 
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